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MOTTO 
.....                             
      
 Artinya :.......Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.
1
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Depag RI, Al-qur’an dan terjemahannya, Q.S al-Maidah :2, (Surabaya: Mekar Surabaya, 
2004), hal. 107 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Berbasis 
Masalah Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas 
IV-A di MI Al-Huda Karangsari Rejotangan Tulungagung” ini ditulis 
oleh Sri Putrianingsih  dibimbing oleh Musrikah, S.Pd.I, M.Pd 
 
Kata kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Berbasis Masalah, Penjumlahan 
Pecahan, Prestasi Belajar 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh rendahnya prestasi 
belajar matematika siswa kelas IV-A di MI Al-Huda Karangsari Rejotangan 
Tulungagung. Hal itu disebabkan, karena ketidaksukaan siswa terhadap 
matematika yang menjadikan siswa kurang kreatif dalam menjawab pertanyaan 
dan lemah dalam penguasaan materi. Selain itu sebagian besar guru lebih suka 
menggunakan metode ceramah pada saat mengajar. Permasalahan lain yaitu siswa 
menyelesaikan soal penjumlahan pecahan menggunakan cara penyelesaiannya 
selalu dianggap sama dengan cara menyelesaikan operasi pada bilangan cacah. 
Dalam materi penjumlahan pecahan ini, peneliti mengunakan model pembelajaran 
berbasis masalah sebagai upaya dalam meningkatkan prestasi belajar matematika 
siswa. Pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah ini  
diharapkan dapat memotivasi siswa menjadi senang belajar Matematika dan 
menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah : 1) bagaimana 
penerapan model pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran Matematika 
Materi pokok penjumlahan pecahan siswa kelas IV-A di MI Al-Huda Karangsari 
Rejotangan Tulungagung Tahun Ajaran 2013/2014?, 2) Bagaimana peningkatan 
prestasi belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran berbasis masalah 
pada mata pelajaran Matematika materi pokok penjumlahan pecahan siswa kelas 
IV-A di MI Al-Huda Karangsari Rejotangan Tulungagung Tahun Ajaran 
2013/2014 ? 
Adapun tujuan penelitian dalam hal ini adalah : 1) Untuk menjelaskan 
penerapan model pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran Matematika 
materi pokok penjumlahan pecahan siswa kelas IV-A di MI Al-Huda Karangsari 
Rejotangan Tulungagung Tahun Ajaran 2013/2014,  2) Untuk mendeskripsikan 
peningkatan prestasi belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran 
berbasis masalah pada mata pelajaran Matematika materi pokok penjumlahan 
pecahan siswa kelas IV-A di MI Al-Huda Karngsari Rejotangan Tulungagung 
Tahun Ajaran 2012/2013. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas karena masalah yang dipecahkan berasal dari praktik pembelajaran 
di kelas sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar. Proses pelaksanaan 
tindakan kelas meliputi: tahap perencanan (plan), (2) tahap pelaksanaan (act), (3) 
tahap observasi (observe), dan (4) tahap trefleksi (reflection). Adapun teknik 
pengumpulan datanya mengunakan tes, wawancara, observasi, catatan lapangan, 
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dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah kelas IV-A MI Al-Huda Karangsari 
Rejotangan Tulungagung 
Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dengan menerapkan model 
pembelajaran kooperatif berbasis masalah dalam pembelajaran matematika dapat 
membantu siswa memahami materi penjumlahan pecahan dan meningkatkan 
prestasi belajar siswa. Hal ini dapat diketahui pada keberhasilan  penerapan model 
pembelajaran kooperatif berbasis masalah pada materi penjumlahan pecahan di 
kelas IV-A MI Al-Huda Karangsari Rejotangan Tulungagung. Dari analisis data 
diketahui bahwa pelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif berbasis masalah ini meningkat. Dari rata-rata hasil tes awal 48% 
meningkat menjadi 67,83 pada tes akhir tindakan siklus I, dan meningkat lagi 
pada tes akhir tindaka siklus II menjadi 86%. Tingkat ketuntasan belajar juga 
meningkat dari 10% pada tes awal, menjadi 65% pada siklus I dan pada siklus II 
menjadi 90%.  
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ABSTRACT 
 
 
Thesis with the title "Application of Problem Based Learning Model 
to Improve Math Achievement Topic summation Smithers -a Fourth Grade 
Students at MI Al-Huda Karangsari Rejotangan Tulungagung" written by Sri 
Putrianingsih guided by Musrikah, S.Pd.I, M.Pd 
 
Keywords: Model Kooperatif Problem Based Learning, Addition Smithers, 
Learning Achievement. 
 
The research in this paper is motivated by the low learning 
achievement grade IV - A in MI Al - Huda Karangsari Rejotangan Tulungagung. 
This is because, due to the students dislike mathematics that makes students less 
creative in answering questions and weak in mastering the material. In addition, 
most teachers prefer to use the lecture method of teaching. Other problems that 
students solve problems using a fractional sum settlement is always considered to 
be the same way with how to complete the operation on natural numbers. In 
summation material fractions, researchers using problem -based learning model in 
an effort to improve student learning achievement. Learning to use problem -
based learning model is expected to motivate students to learn mathematics and 
be happy to make teaching and learning better. 
The problems of this thesis are: 1) how the application of problem -
based learning model in the subjects of Mathematics Content principal sum of 
fractions grade IV-A in MI Al-Huda KarangsariRejotanganTulungagung 
Academic Year 2013/2014?, 2) How does an increase in learning achievement 
students with the application kooperatif of problem -based learning model in the 
Mathematics subject matter fractions summing grade IV-A in MI Al-Huda 
Karangsari Rejotangan Tulungagung Academic Year 2013/2014? 
The purpose of the research in this regard are: 1) To explain the 
application of problem -based learning model in the Mathematics subject matter 
fractions summing grade IV-A in MI Al-Huda Karangsari Rejotangan 
Tulungagung Academic Year 2013/2014, 2) To describe the performance 
improvement student learning with the application of problem -based learning 
model in the Mathematics subject matter fractions summing grade IV-A in MI Al-
Huda KarngsariRejotanganTulungagung Academic Year 2012/2013. 
This type of research used in this study is action research as a problem 
to be solved is derived from the practice of teaching in the classroom as an effort 
to improve learning achievement. The process of implementation of the class 
action include: stages of planning (plan), (2) the implementation phase (act), (3) 
the stage of observation (observe), and (4) reflection stage (reflection). The 
technique uses test data collection, interviews, observation, field notes, and 
documentation. The test is used to obtain data on student learning achievement of 
grade IV-A MI Al - Huda Karangsari Rejotangan Tulungagung.  
From the results of this study found that by applying a model of 
problem-based learning in mathematics learning can help students understand the 
xix 
 
material sum of fractions and increase student achievement. This can be seen in 
the successful implementation of problem -based learning model in the sum of 
material fractions in grade IV-A MI Al-Huda Karangsari Rejotangan 
Tulungagung. 
From data analysis can be seen that the mathematies subject with the 
application of problem-based learning model is increased. This can be seen from 
the average student scores 48 % (initial test), increased to 67.83 (post-test cycle 
1), and increased again to 86 % (post-test cycle 2). It can be seen from the average 
value of the percentage of students can be students' mastery learning. At the 
beginning of the test the percentage is 10 %, rising to the post test results of cycle 
1, the percentage of mastery learning 65 % and then increased again in the post 
test results of cycle 2, the percentage of 90 % mastery learning. Thus, to prove 
that the application of problem-based learning model to improve learning 
achievement Mathematics grade IV-A MI Al-Huda Karangsari Rejotangan 
Tulungagung. 
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 الملخص
 
تطبيق نموذج التعلم القائم على المشكلة لتحسين التحصيل في "أطروحة تحت عنوان 
الرياضيات موضوع الجمع سميثرز واحد طلاب الصف الرابع في الهدى مدرسو ابتدائيهكرانج 
الذي كتبو فوتريا نينج سيو انكا تسترشد مشركاه، ماجستير  " ساريرجا تانجان إدارية 
 نموذج التعلم القائم على المشكلة ، إضافة سميثرز ، الإنجاز التعلم: الكلمات الرئيسية 
والدافع وراء البحث في ىذه الورقة من قبل التعلم منخفض الصف الرابع الإنجاز  في 
ىذا ىو لأنو، ويرجع ذلك إلى الطلاب . مدرسو ابتدائيو الهدى كرانج ساريرجا تانجان إدارية 
يكرىون الرياضيات التي تجعل الطلاب أقل إبداعا في الإجابة على الأسئلة وضعف في اتقان ىذه 
وتعتبر . بالإضافة إلى ذلك، معظم المعلمين يفضلون استخدام أسلوب المحاضرة في التدريس . المادة
المشاكل الأخرى التي الطلاب حل المشاكل باستخدام تسوية مبلغ كسور دائما أن يكون بنفس 
في الجمع كسور المواد والباحثين باستخدام . الطريقة مع كيفية إتمام العملية على الأعداد الطبيعية 
تعلم . نموذج التعلم القائم على حل المشاكل في محاولة لتحسين التحصيل الدراسي للطلاب
استخدام نموذج التعلم القائم على المشكلة ومن المتوقع أن تحفيز الطلاب لتعلم الرياضيات وتكون 
 .سعيدا لجعل التعليم والتعلم بشكل أفضل
كيفية تطبيق نموذج التعلم القائم على حل المشاكل في  ) ١: مشاكل ىذه الأطروحة ىي
مواضيع الرياضيات المبلغ الأصلي محتوى الكسور الصف الرابع في مدرسو ابتدائيو الهدى كرانج 
كيف زيادة في التحصيل الدراسي ؟  ) ٢ ، ٤١٠٢/٣١٠٢ساريرجا تانجان إدارية عام الدراسي 
الطلاب مع تطبيق نموذج التعلم القائم على حل المشاكل في الرياضيات الموضوع الكسور مسألة 
جمع الصف الرابع  في مدرسو ابتدائيو الهدى كرانج ساريرجا تانجان السنة إدارية الأكاديمي 
  ؟٤١٠٢/٣١٠٢
ىذا النوع من الأبحاث المستخدمة في ىذه الدراسة ىو البحث الإجرائي المتحقق مشكلة 
. يجب حلها من ممارسة التدريس في الفصول الدراسية على أنها محاولة ل تحسين التحصيل الدراسي 
( ، ) فعل ( مرحلة التنفيذ  ) ٢ (،  )الخطة (مراحل التخطيط : عملية تنفيذ الطبقة العمل ما يلي
يستخدم تقنية جمع بيانات  . )انعكاس  (عكست مرحلة  ) ٤(، و ) مراقبة ( مرحلة المراقبة  ) ٣
ويستخدم الاختبار للحصول . الاختبار والمقابلات ، والملاحظة ، والملاحظات الميدانية، و الوثائق
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على بيانات الطالب التحصيل الدراسي الصف الرابع مدرسو ابتدائيهالهدى كرانج ساريرجا تانجان 
 .إدارية 
من نتائج ىذه الدراسة وجدت أن من خلال تطبيق نموذج التعلم القائم على حل 
المشاكل في الرياضيات التعلم يمكن أن تساعد الطلاب على فهم مجموع المواد الكسور وزيادة 
ويمكن رؤية ىذا في التنفيذ الناجح ل نموذج التعلم القائم على حل . التحصيل العلمي للطلاب 
. المشاكل في مجموع الكسور المواد في الصف الرابع مدرسو ابتدائيهالهدى كرانج ساريرجا تانجان
آخر  (٧٦,٣٨، ارتفع إلى  )اختبار أولي  ( ٪ ٨٤درجاتالطالبويمكن ملاحظة ذلك من متوسط 
يمكن أن ينظر إليو  . ) ٢آخر اختبار دورة  ( ٪ ٦٨، و ارتفعت مرة أخرى إلى  ) ١اختبار دورة 
٪ ، ٠١ بداية الاختبار نسبة في. قيمةالنسبةالمئويةللطلابيمكنأنيكونالتعلمللإتقانالطلابمن متوسط 
 ٪ ثم ارتفعت مرة أخرى في ٥٦، نسبة التعلم للإتقان ١وترتفع إلى نتائج الاختبار البعدي لل دورة 
وبالتالي ، لإثبات أن تطبيق .  ٪ التعلم للإتقان ٠٩، و نسبة ٢نتائج الاختبار البعدي لل دورة 
نموذج التعلم القائم على حل المشاكل لتحسين تعلم الرياضيات الصف الرابع الإنجاز مدرسو ابتدائيو 
 .الهدى كرانج ساريرجا تانجان إدارية 
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